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Hegels Fr叫 durterFragment "welchem Zwecke denn“. Mitgeteilt und erJautert von 





























7この点について、 L ジープの次の指摘が示唆的である.断片68r愛と宗鍬Liebe叩 dReligionJの引用箇所については本稿
での書き方に合わせて補足した.








































9 1799年2月 19日から 5月 16日まで、へーゲルはジェームズ・スチユアート『政治経済学原理』の独訳に、詳しい注釈を
記入している。ヘーゲルの経済学研究については例えば以下を参照。

































































































































Phanomenologie des Geistes~ を待たねばならない。
(本稿で引用したヘーゲルのテクストと略号)
(G)Gesammelte Werke. In Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
Hrsg. von Rheinisch-Wes由lischenAkademie der Wissenschaften， Hamburg，1968ff. 
(TW)Werke in zwanzig Banden. Theorie Werkausgabe. Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus 
Michel. Frankfurt/M，1969ff. 
(GC)Der Geist des Christentums und sein Schicksal(1796・1800).In TW1. 
(Liebe)Die Liebe(welchem Zwecke denn…)(1797，1798/99). In Hegel-Studien 17 rw1. 
(Pos.)Die Positivitat der christlichen Religion(1795/96). In GlffW1. 
(VuC)Fragmente uber Volksreligion und Christentum (Religion ist eine der wichtigsten 
Angelegenheiten...)(1793・94).In GlffW1. 
(二次文献・本文及び脚注で指示したもの以外)
Dusing， K. (1976): Das Problem der Subjektivitat in Hegels UJgik (Hegel-Studien Beihe丘15).
Bonn:Bouvier. 
Harris， H.S. (1972):島gel'sDevel，ゆment:Toward the Sunlight 1770・1801.Oxford: Clarendon Press. 
Hegel， H. (1971): Isaak von Sinclair zwischen Fichte， Holderlin und Hegel. Ein Beitrag 
zur Enおtehungsgeschichteder idealistischen PhilosoPhie. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann. 
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承認の先駆形態としての愛ー一一若きへーゲルの宗教思想(竹島)
Lukacs， G.(1948): Der junge Hegel. Zuriclv'Wien: Europa Verlag. 
生松敬三他訳(1969):r若きヘーゲルJ(上・下)白水社
Rosenkranz， K. (1977): Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben. Nachdruck der l.Auflage (Berlin 1844). 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
中埜筆訳(1983): ~へーゲル伝』みすず書房。
高田純 (1994): ~承認と自由』未来社。
Williams，R.R. (1992): Recognition: Fichte and品gelon the other. Albany: State University of New 
York Press. 
山崎純 (1995): r神と国家 へーゲル宗教哲学』創文社。
(付記) 本稿は日本学術振興会・科学研究費補助金による研究成果の一部である。
(たけしま・あゆみ文学部教員)
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